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Le texte analyse la place des couvents mendiants (au nombre de 25) fondés dans
les cités épiscopales delà province ecclésiastique de Tours. La première partie
restitue la chronologie et les initiateurs de la fondation des couvents et les
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